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A traya da oliveira (Prays oleae Bern.) e uma praga chave dos olivais da Peninsula 
Iberica, provocando, ano ap6s ano, consideraveis perdas de rendimento. Os meios de 
protecyao contra esta praga sao baseados sobretudo em produtos qufmicos de sfntese 
com implicayoes ao nfvel de polui~ao ambiental, desenvolvimento de resistencia e de 
existencia de resfduos nos produtos do olival. Neste contexto 0 conhecimento dos 
factores de limitayao natural da praga e a pesquisa de meios de luta alternativos sao 
aspectos de acrescida importancia. Assim, com 0 presente trabalho pretendeu-se 
contribuir para 0 conhecimento dos factores de lirriitayao natural da praga, 
principalmente no que respeita aos fungos entomopatogenicos, como primeiro passo 
para 0 delineamento de estrategias para a sua valorizayao. A parte experimental 
decorreu em 2008, ern diversos olivais da regiao de Tras-os-Montes, on de nas gerayoes 
filOfaga e antOfaga do insecto foram recolhidas larvas e pupas, que foram colocadas em 
laborat6rio para eciosao, e registo do factor sexual , da mortalidade e 0 agente causal. 
Nos indivfduos mortos por fungos, procedeu-se ao seu isolamento e identifica~ao 
molecular pela amplificayao terrnocfclica da regiao espayadora transcrita intern a (ITS) 
do rONA nuciear, seguida de sequenciayao. 
Na gera~ao fil6faga foram recolhidas 205 lagartas de traya-da-oliveira, das quais 
emergiram 41 %, sendo 0 factor sexual de 1: 1. A mortalidade provocada por parasit6ides 
foi de 30%, enquanto as lagartas micoparasitadas representaram 13%. Na gera«;:ao 
ant6faga foram recolhidas 872 lagartas, das quais 56% originaram indivfduos adultos 
(factor sexual de 1:1), das restantes em aproximadamente metade nao foi detectada a 
causa de morte, enquanto 37%, se encontravam parasitadas. Na mortalidade associ ada a 
fungos, na maioria dos casos (em 79%), foi devida a ac«;:ao de Beauveria (Cordyceps) 
bassiana. Foram ainda identificados, com uma menor ocorrencia, as especies 
Trichothecium roseum, Cladosporium cladosporioides e Cordyceps sinensis. 
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